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Oleh Nurul Aini Jamri 
aenzainy@gmail.com 
KOTA KINABALU, 8 MAC - Sempena Majlis 
Penghayatan Islam, pelbagai pertandingan telah 
diadakan bagi menghayati bulan Islam di Masjid 
Universiti Malaysia Sabah yang bermula pada 
jam 8.00 malam sehingga 10.00 malam. 
Walaupun kurang kunjungan daripada muslim 
dan muslimah dalam kalangan pelajar universiti, 
namun peserta yang mengikuti pertandingan 
mencapai bilangan sasaran yang diperlukan. 
Kemeriahan turut terpapar diwajah              
peserta-peserta yang datang. 
Timbalan ketua exco Media dan Komunikasi, 
Nurhaniza binti Karso, pelajar tahun 2 berkata, 
matlamat untuk pertandingan adalah melahirkan 
muslimat yang tahu azan, tilawah dan hafazan. 
Harapan beliau, sambutan kali ini mendapat 
banyak tarikan daripada peserta kalangan muslim 
dan muslimah sama ada dalam universiti 
mahupun daripada peserta luar. Beliau juga 
menyeru mahasiswa-mahasiswa untuk 
melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti sebegini. 
Majlis ini semakin berkembang dan terus maju ke 
peringkat arena antarabangsa. 
Salah seorang peserta pertandingan azan, Mohd 
Amirul Hakimi, 13, menyatakan bahawa beliau 
pernah mengikuti pertandingan ini sebanyak dua 
kali. Pertama, di Putrajaya dan kedua di Sabah.  
 
 
Beliau menerima didikan dari Madrasah Darul 
Luhfan dan belajar agama melalui ustaz Saitul 
Rahman dan tinggal bersama dengan nenek.  
Beliau mengatakan bahawa kemenangan bukan 
menjadi ukuran tetapi menjadikan kemenangan 
sebagai pedoman. Mengikuti pertandingan azan, 
bukanlah semata-mata mahu menang tetapi 
minat dalaman yang sedia ada dan 
mengembangkan bakat yang ada dalam diri. 
Tambahnya lagi, keyakinan diri amat penting 
dalam sesuatu perkara yang kita lakukan namun 
niat yang baik akan mengikuti langkah kita ke 
arah yang lebih baik. Harapan beliau, aktiviti-
aktiviti seperti ini akan sentiasa diadakan agar 
agama Islam terpelihara.  
Pertandingan tilawah ini merupakan kali ketiga 
dianjurkan dibawah Kelab Rakan Masjid 
sepanjang bulan Penghayatan Islam di UMS. 
―Sambutan kali ini lebih banyak peserta 
berbanding sebelumnya,‖ ucap Ketua aras 
tilawah Al-Quran, Alfian Abdul Hariz, pelajar 
tahun dua, 21, merangkap exco keusahawanan 
Kelab Masjid UMS apabila ditemubual. 
―Begitu ketara jumlah yang disasarkan oleh kami 
hanya sebanyak 10 orang yang mengikuti aktiviti 
ini, namun melebihi sasaran sebanyak 15 orang 
peserta. Itu cukup mengembirakan saya dan 
rakan yang lain,‖tambahnya lagi. 
Turut berlangsung pertandingan Hafazan terbuka 
kepada muslimat dan muslimah pada masa yang 
sama. Ia juga menekankan tajwid dan alunan 
yang betul. Hafazan sama seperti menghafal 
surah-surah. 
―Saya harap aktiviti-aktiviti seperti ini bukanlah 
setakat disini sahaja, namun sering diadakan 
pada masa akan datang. Segala kekurangan 
dapat diperbaiki lagi dan menjadi lebih sempurna 




Harapan UMS Untuk 
Melahirkan Graduan 
yang Berkualiti 
Oleh Norfadilah Araboh 
ymardhiya@gmail.com 
“Aktiviti dan program yang dianjurkan oleh pihak UMS 
bukan sahaja untuk memupuk minat para pelajar, bahkan 
pula untuk mengasah bakat dan sikap kepimpinan pelajar 
untuk menjadi graduan yang berkualiti.” 
KOTA KINABALU, 8 MAC - Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
telah mengadakan Majlis Amanat Naib Canselor 2017 yang 
disampaikan oleh Ybhg. Prof. Datuk Dr. Mohd Harun Bin     
Abdullah. Majlis Amanat tersebut telah berlangsung dengan 
jayanya di Kompleks Dewan Kuliah Pusat Ke-2 bertemakan 
UMS     Mengoptimumkan Sumber, pada 7 Mac 2017 bermula 
pada pukul 9.00 pagi. 
Misi dan Visi yang selaras dengan falsafah yang disampaikan 
oleh Datuk Harun iaitu UMS berusaha melahirkan                 
graduan-graduan yang berkualiti menyebabkan Jabatan Hal 
Ehwal Pelajar lebih menggalakkan program-program                    
kesukarelawan dan kemasyarakatan untuk membentuk                 
keperibadian para mahasiswa.  
―Urusan-urusan berkaitan pelajar turut dipermudahkan seperti 
menyediakan penginapan dan kemudahan yang kondusif serta 
menstruktur program latihan dan kepimpinan pelajar sebagai 
persediaan sebelum bergelar graduan.‖ kata Datuk Harun pada 
Majlis Amanat Naib Canselor 2017. 
Menurut beliau, untuk kemasukan pelajar sesi 2017/2018 akan 
datang, satu program akademik prasiswazah baharu akan dita-
warkan oleh UMS iaitu Sarjana Muda Pendarasan Islam dengan 
Kepujian. Seramai 20 pelajar yang akan ditawarkan untuk 
mengikuti program ini. 
Tambah beliau lagi, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah 
meluluskan dua lagi program prasiswazah iaitu Sarjana Muda 
Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Sarjana Muda Kejuruteraan      
Minyak dan Gas. 
Menerusi Lonjakan 1 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 
(3P1M) KPT telah muwujudkan satu instrumen yang dipanggil 
Purata Nilai Gred Purata Kumulatif (iCGPA) untuk mengukur 
tahap dan perkembangan pelajar dari semester satu sehingga 
semester terakhir demi mempertingkatkan kebolehpasaran 
graduan. 
Oleh yang demikian, UMS akan melaksanakan penilaian iCGPA 
ini bermula pada sesi 2017/2018 yang akan melibatkan dua 
buah fakulti iaitu Fakulti Kejuruteraan (FKJ) dan Fakulti Perniag-
aan, Ekonomi dan Perakauan (FPEP), umum Datuk Harun. 
Salah seorang pelajar yang menghadiri Majlis Amanat Naib 
Canselor 2017, Azwan Bin Amir, 22, daripada Fakulti Kemanusi-
aan Seni dan Warisan mengambil jurusan Geografi  
berkata bahawa peluang-peluang yang ditawarkan semasa 
penyampaian amanat tersebut banyak memberi peluang 
keemasan kepada pelajar untuk mencari pengalaman 
disamping menuntut ilmu di universiti. 
Tambahnya lagi, untuk menjadi graduan yang berkualiti bukan 
hanya mendapat pointer yang tinggi bahkan juga pengalaman 
semasa mengikuti program yang berpotensi mengasah bakat 
dan sikap kepimpinan didalam seseorang untuk digunakan  
dialam pekerjaan kelak. 
Tidak dinafikan tentang cabaran-cabaran semasa yang dihadapi 
dalam pekerjaan mahupun kehidupan serba sedikit memberi 
kesan terhadap segelintir kakitangan awam sehingga              
diklasifikasikan sebagai berprestasi rendah, menurut Datuk 
Harun. 
Oleh yang demikian, segala pengalaman yang ditimba boleh 
diaplikasikan sebaik mungkin oleh para pelajar dialam pekerjaan 
sekaligus menjadi graduan yang berkualiti keluaran UMS. 
Suhaila Sudiman, 21, pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan turut 
berkata bahawa pemilihan fakulti mereka FKJ dalam       
pelaksanaan penilaian iCGPA ini sekaligus mampu menerapkan 
semangat positif didalam diri mereka untuk menunjukkan 
perkembangan semasa menuntut ilmu dan sebagainya sehing-
ga semester akhir.  
Pemilihan tersebut seperti memberi penghormatan dan         
kepercayaan pihak UMS agar mereka terus meningkatkan   




Pameran Tamadun Islam 
Langkah Kepada        
Penghayatan Islam 
Oleh Calvin Choong 
calvin.choong95@gmail.com 
Kota Kinabalu, 10 Mac - Sempena Minggu 
Penghayatan Islam, Kelab Rakan Masjid 
telah menganjurkan Pameran Tamadun 
Islam di perpustakaan Universiti Malaysia 
Sabah pada pukul 10 pagi sehingga 4 
petang. 
Kelab Rakan Masjid (KRM) merupakan 
sebuah kelab mahasiswa yang ditubuhkan 
untuk melahirkan mahasiswa yang m  
emiliki keperibadian yang mulia dan 
kefahaman Islam yang mantap melalui 
prinsip Islam.  
Visi dan misi KRM adalah untuk          
mengukuhkan kedudukan serta pengaruh  
Islam berdasarkan prinsip dan nilai Islam 
untuk mendapat keampunan serta  
keredhaan daripada Allah. 
Risalah, poster dan gambar tentang artifak 
zaman tamadun Islam serta sejarah Islam 
dipaparkan di atas papan pameran             
sebagai bahan bacaan kepada orang yang 
datang berkunjung ke pameran tersebut.  
―Pameran ini juga bertujuan untuk      
menggalakkan mahasiswa-mahasiswi  
 
Islam di UMS untuk menghayati Islam.‖ 
Kata Norhanizah Sukarso, Timbalan Ketua 
Exco Media dan Korporat KRM.  
Buku-buku berkaitan tentang ajaran Islam 
serta sejarah Islam telah disediakan di 
pameran itu untuk dibeli dan dibaca oleh 
mahasiswa-mahasiswi. 
Selain daripada Pameran Tamadun Islam, 
aktiviti-aktiviti seperti Klinik Al-Fatihah, 
pertandingan Hafazan, Tilawah dan Azan 
serta Konvensyen Fiqh Borneo tahunan 
telah dianjurkan oleh KRM sepanjang 
sempena Minggu Penghayatan Islam di 
UMS.  
 
Program Berjalan Kaki Harmoni  
Bersama Menteri 
Oleh Fizwan Hafiy Mohamad Noor 
feezwanhafiey07@gmail.com 
KOTA KINABALU, 10 MAC - Kementerian 
Belia dan Sukan Sabah, Datuk Haji Tawfiq 
Datuk Seri Panglima Haji Abu Bakar    
Titingan bersama-sama Yayasan Dakwah 
Islamiah Malaysia (YADIM) Zon Sabah 
dengan kerjasama beberapa agensi di 
negeri ini menganjurkan program Berjalan 
Kaki Harmoni Bersama Menteri bermula 
dari perkarangan Masjid Negeri Sabah ke 
Taman Perdana Tanjung Aru, Kota      
Kinabalu pada pukul 10 pagi hari ini. 
Turut hadir bersama ialah Mufti Kerajaan 
Negeri Sabah, Datuk Bungsu Aziz Jaafar, 
Timbalan Ketua Pengarah DBKK, Tuan 
Haji Bahari Haji Hassan, Timbalan      
Presiden MBS, Azuwan Marjan, Pegawai 
Tadbir Agama JHEAINS Bandaraya, 
Ustazah Dayang Kamariah Awang Yahya 
dan Timbalan Pengarah Lembaga Tabung 
Haji Sabah, Norsaiful Adlan Mohd Dimyati. 
Program yang disertai oleh Sahabat Yadim 
Universiti Malaysia Sabah (SYUMS) telah 
mendapat sambutan yang                  
memberangsangkan daripada orang ramai 
dengan jumlah penyertaan seramai 400 
orang yang terdiri daripada pelbagai 
lapisan masyarakat. 
Pengarah YADIM Zon Sabah, Samin  
Ongki berkata, program ini adalah       
kolaborasi di antara beberapa agensi  
seperti YADIM Sabah, Kementerian Belia 
dan Sukan Sabah (KBS), Dewan         
Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) dan 
Majlis Belia Sabah (MBS). 
Objektif program tersebut adalah bagi 
menyahut seruan kerajaan dan            
mendorong anggota masyarakat menjalani 
gaya hidup sihat dengan melakukan aktiviti 
menyihatkan badan.  
Aktiviti dakwah yang santai turut          
dilaksanakan dan melibatkan semua 
lapisan masyarakat pelbagai kaum      
terutamanya golongan belia seterusnya 
menerapkan gaya hidup yang positif ke 
arah keharmonian bersama. 
Gambar salah seorang peserta yang                               
mengikuti pertandingan azan  
Foto Oeh Nurul Aini Jamri 
Pertandingan tilawah Al-Quran sedang           
dijalankan  
Foto Oeh Nurul Aini Jamri 
Pameran Tamadun Islam di               
Perpustakaan UMS 
Foto Oleh Calvin Choong 
Foto Oleh  Fizwan Hafiy Mohamad Noor 
Ybhg. Prof. Datuk Dr. Mohd Harus Bin Abdullah sedang 
memberikan ucapan 
Foto Oleh Norfadilah Araboh 
Pada hadirin dan hadirat 
Foto Oleh Norfadilah Araboh 
